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ABSTRAK 
Azmi, Fitria Ulul, 3214103072, 2014. Pengaruh Model Pembelajaran 
Cooperative Script  terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas VIII SMP Islam Durenan Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, 
Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan, IAIN 
Tulungagung. Pembimbing: Ummu Sholihah, M. Si 
Kata kunci: Cooperative Script, Motivasi, Hasil Belajar  
 Pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan 
pembangungan  bangsa. Salah satu cerminan kualitas pendidikan di sekolah 
adalah hasil belajar yang dicapai siswa. Hal yang mendukung dalam  pencapaian 
hasil belajar matematika yang optimal adalah motivasi dalam diri siswa sendiri 
Motivasi belajar matematika siswa saat ini masih tergolong rendah sehingga hasil 
belajar siswa kurang optimal. Kejenuhan siswa tentang sistem pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar matematika, seperti metode ceramah yang selama 
ini digunakan membuat siswa bosan dan selalu menganggap sulit pelajaran 
matematika sehingga peneliti beranggapan bahwa dengan digunakannya metode 
baru akan lebih membuat siswa bergairah kembali dalam mengikuti proses belajar 
di kelas sehingga hasil belajarpun akan meningkat. Dalam hal ini peneliti ingin 
mengetahui sejauh mana pengaruh model pembelajaran cooperative script 
terhadap motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Islam 
Durenan Trenggalek. Model pembelajaran cooperative script merupakan metode 
belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan 
mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya 
pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap motivasi belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP Islam Durenan, (2) ada tidaknya pengaruh 
model pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas VIII SMP Islam Durenan. 
Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Islam Durenan yang terdiri 
dari 4 kelas yang berjumlah 147 siswa. Sedangkan sampling yang digunakan 
menggunakan teknik pengambilan purposive sampling dikenal juga dengan 
sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika 
peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan 
sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sehingga sampel yang 
digunakan adalah siswa kelas VIII A dan VIII D dengan jumlah 71 siswa. Dalam 
penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan post test, angket motivasi, 
dokumentasi serta observasi.  
 Setelah penulis mengadakan penelitian menggunakan metode di atas, 
selanjutnya penulis menganalisis data hasil penelitian dengan rumus T-test. 
Sebelum menguji dengan T-test terlebih dahulu melakukan uji prasyarat yaitu uji 
normalitas dan homogenitas. Setelah data dianalisis dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan model pembelajaran cooperative script terhadap 
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motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Islam Durenan. 
 Berdasarkan hasil analisis data penelitian tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 
cooperative script terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII di SMP 
Islam Durenan tahun ajaran 2013/2014 dengan nilai thitung = 2,22 sedangkan ttabel 
pada taraf signifikansi 5% adalah 2,000 (2) Ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran cooperative script terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VIII di SMP Islam Durenan tahun ajaran 2013/2014 dengan nilai thitung = 3,22 
sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,000. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa “Ada pengaruh model pembelajaran cooperative script terhadap 
motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Islam Durenan tahun 
ajaran 2013/2014”. 
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ABSTRACT  
 
Azmi, Fitria Ulul, 3214103072, 2014. Effects of Cooperative Learning Model 
 Script on Motivation and Learning Outcomes Math Eighth Grade Students 
 of Islamic Junior High School Durenan Academic Year 2013/2014. 
 Thesis, Department of  Mathematics Tadris,  Faculty Tadris and Science 
 Teaching, IAIN Tulungagung. Supervisor: Ummu Sholihah, M. Si 
 
Keywords: Cooperative Script, Motivation, Learning Outcomes 
 
 Education plays an important role in achieving the nation's development. 
One reflection of the quality of education in schools is student learning outcomes 
are achieved. It is to support the achievement of optimal learning mathematics is 
the student's own motivation in students' motivation to learn mathematics is still 
relatively low so that student learning outcomes are less than optimal. Saturation 
students about the learning system in teaching and learning of mathematics, such 
as lecture method which has been used to make students bored and always 
considered difficult math so that researchers believe that the use of the new 
method would be to make the students excited again in following the process of 
learning in the classroom so that the learning outcomes will increase. In this case 
the researchers wanted to know how far the influence of cooperative learning 
model script to motivation and learning mathematics eighth grade students of 
SMP Islam Durenan Psychology. Cooperative learning model script is a method 
of learning in which students work in pairs and take turns orally summarizing 
portions of the material being studied. 
 The purpose of this study was to determine: (1) whether there is influence 
of cooperative learning model script on motivation to learn mathematics eighth 
grade students of SMP Islam Durenan, (2) whether there is influence of 
cooperative learning model script on learning outcomes junior high math class 
VIII student of Islam Durenan. 
 In this research study design using quantitative approaches using this kind 
of research and experimentation. The populations in this study were all eighth 
grade students of SMP Islam Durenan consisting of 4 classes totaling 147 
students. While sampling retrieval using purposive sampling technique known as 
judgment sampling is a sampling technique used researcher if the researcher has 
specific considerations in the determination of sample collection or sample for a 
particular purpose. So that the sample used is class VIII A and VIII D with a 
number of 71 students. In this research, the data collection techniques use post-
test, questionnaire motivation, documentation and observation.  
 After the authors conducted research using the above method, further 
study authors analyzed data from the T-test formula. Before testing the T-test to 
test the first prerequisite is a test of normality and homogeneity. Once the data is 
analyzed it can be said that there was a significant effect of cooperative learning 
model script to motivation and learning mathematics eighth grade students of 
SMP Islam Durenan. 
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 Based on the analysis of the research data, it can be concluded that: (1) 
There was a significant effect of cooperative learning model script on motivation 
to learn math in the eighth grade students of SMP Islam Durenan academic year 
2013/2014 with a value of t = 2.22 while t-table on stage 5% significance is 2.000 
(2) There was a significant effect of cooperative learning model script on learning 
outcomes in math class VIII student of Islam Durenan junior academic year 
2013/2014 with a value of t = 3.22 while t-table at 5% significance level is 2.000. 
Thus it can be said that "There is the influence of cooperative learning model 
script to motivation and learning mathematics eighth grade students of SMP Islam 
Durenan academic year 2013/2014". 
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 لملخص ا
 
على  ريفتچسآثار التعلم التعاوني نموذج . ٥٠١٣ عام  ٣٢١٤١٠٥٠٣٤ لأولو ييارفط ، عزمي
المتوسطة  المدرسةمن ومخرجات التعلم الرياضيات الصف الثامن طلبة  الدافع  
أطروحة، قسم الرياضيات ."٥٠١٣ /٤٠١٣العام الدراسي دورينان الحكومية ميةالإسلا 
أم  :فةالدشر. إدارية الحكومية الإسلامية الجمعةالتدريس، كلية التدريس وتدريس العلوم،  
 سي. م ،صالحة  
 
 ، الحافز، مخرجات التعلم سچريفتنموذج  :الرئيسيةالكلمات 
 
انعكاس واحدة من نوعية التعليم في . التعليم يلعب دورا هاما في تحقيق التنمية في البلاد 
هو لدعم تحقيق الرياضيات التعلم الأمثل هو الدافع الطالب .الددارس وتحقيق نتائج تعلم الطلاب
ضيات لا تزال منخفضة نسبيا بحيث نتائج تعلم الطلاب هي الخاصة في دافعية الطلاب لتعلم الريا
الطلاب التشبع عن نظام التعلم في تعليم وتعلم الرياضيات، مثل أسلوب . أقل من الدستوى الأمثل
المحاضرة والتي تم استخدامها لجعل الطلاب بالدلل ويعتبر دائما الرياضيات الصعب جدا أن يعتقد 
الجديدة سيكون لجعل الطلاب متحمس مرة أخرى في أعقاب عملية  الباحثون أن استخدام الطريقة
ان نعرف  ريدٲفي هذه الحالة ان الباحثين . ادالتعلم في الفصول الدراسية بحيث مخرجات التعلم ستزد
من مدى تأثير نموذج التعلم التعاوني النصي إلى الدافع والتعلم الرياضيات طلاب الصف الثامن 
التعاونية النصي نموذج التعلم هو . علم النفس دورينان ميةالإسلا الحكومية المتوسطة  المدرسة
أسلوب التعلم الذي يعمل الطلاب في أزواج ويتناوبون تلخص أجزاء من الدواد التي يجري دراستها 
 .شفويا
ما إذا كان هناك تأثير التعاونية النصي ) ٠: (هو تحديد ما يلي البحثكان الغرض من  
المتوسطة  المدرسةمن الصف الثامن  التلاميذعلى الدافع لتعلم الرياضيات  نموذج التعلم
ما إذا كان هناك تأثير التعاونية النصي نموذج التعلم على ) ٣(، دورينان  الحكومية ميةالإسلا
 .دورينانالصف الثامن الإسلام  التلاميذنتائج التعلم صغار الرياضيات عالية 
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باستخدام النهج الكمي باستخدام هذا النوع من البحث و في هذا التصميم دراسة بحثية  
المتوسطة  المدرسةمن  كان السكان في هذه الدراسة جميع طلاب الصف الثامن  .التجريب
 في حين. طالب وطالبة ٢٥٠فصول ويبلغ عددهم  ٥تتكون من دورينان  الحكومية ميةالإسلا
هو  الحكم الدعروفة باسم أخذ العينات هادف أخذ العينات باستخدام تقنية أخذ العينات استرجاع
جمع  في تحديد معينة اعتبارات لديه الباحث إذا كان الباحث الدستخدمة أخذ العينات أسلوب
مع عدد من د الثامن والثامن  ٲذلك أن العينة الدستخدمة هي فئة  .لغرض معين أو عينة العينات
آخر ، استبيان الدافع  جمع البيانات باستخدام اختبار الطريقةفي هذا البحث ، و.  ٠٢الطلاب 
 . و الدراقبة ثيقةوالو
 بتحليل بيانات من الصيغة ثمالباحثةعد إجراء أبحاث الكتاب باستخدام الأسلوب أعلاه،  
اختبار لاختبار الشرط الأول هو اختبار الحياة الطبيعية  -تقبل اختبار . الاختبار - ت
مرة واحدة ويتم تحليل البيانات ويمكن القول أن هناك تأثير كبير من تعاونية النصي . والتجانس
 الحكومية المتواسطة  المدرسةمن نموذج التعلم الدافع لتعلم الرياضيات وطلاب الصف الثامن 
 .دورينانمية الإسلا
كان هناك تأثير كبير من ) ٠: (تحليل بيانات البحث، فإنه يمكن استنتاج أن ستنادا إلى 
 المدرسةمن  تعاونية النصي نموذج التعلم على الدافع لتعلم الرياضيات في طلاب الصف الثامن 
 ۲۲2۲= ت مع قيمة  ٥٠١٣ /٤٠١٣ العام الدراسي دورينانمية الإسلا الحكومية المتواسطة 
وكان هناك تأثير كبير من تعاونية النصي  (٣(  ٪ أهمية هو۵على خشبة الدسرح   تجدوالبينما 
العام الدراسي  دوريناننموذج التعلم على نتائج التعلم في الصف الرياضيات الثامن الطالب الإسلام 
مستوى الدلالة  ۵بنسبة ٪ تجدوالبينما  ۲۲2۳=  تمع قيمة   ٥٠١٣/٤٠١٣صغار
هناك تأثير نموذج التعلم التعاوني النصي إلى الدافع والتعلم "وبالتالي فإنه يمكن القول أن . ۲۲۲۲هو
العام  دورينان ميةالإسلا الحكومية  تواسطةالم المدرسةالرياضيات طلاب الصف الثامن من 
 ".٥٠١٣ /٤٠١٣الدراسي
